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El problema: Requisitos de los 
contenidos con medios de apoyo 
¿Cómo?
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¿Qué se ha hecho en otros lugares?
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Diversidad de criterios encontrados
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Género televisivo *** * * *** * **** **** **** **** **** ** **** *** **
Franja horaria ** * ** * *** * * * * * ** *
Publicidad *** * * * * * * * * ****
Idioma * * * * * * * * * ** * *
Alternativas al medio de apoyo ** * * * * * *
Novedad de la emisión *** * * * *
Segmento de audiencia objetivo *** * * * * * * *
Impacto para el prestador ** * * * * * * * **
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Marco para la definición de criterios
• Horario
• Share histórico







































¿Por qué en España esto no es posible?
¿Qué visión tendrían otros agentes interesados?
Gracias por su atención
samuelm@dit.upm.es
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